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1 人：ひと 9 350 359
2 事：こと 130 50 180
3 花：はな 5 163 168
4 こ(是) 154 154
5 哥：うた 123 25 148
6 物：もの 33 82 115
7 秋：あき 4 109 113
8 心：こころ 6 99 105
9 所：ところ 15 87 102
10 夜：よ 18 75 93
11 春：はる 21 69 90
12 山：やま 2 83 85
13 月 85 85
14 時：とき 1 77 78
15 舟：ふね 22 54 76
16 様 73 73
17 そ(其) 71 71
18 わ(我) 71 71
19 日：ひ 3 67 70
20 人／＼：ひと／＼ 17 49 66
21 風：かせ 6 59 65
22 程：ほと 65 65
23 今：いま 42 23 65
24 雪：ゆき 18 41 59
25 世：よ 5 54 59
26 浪：なみ 17 36 53
27 國：くに 52 1 53
28 我：われ 11 42 53
29 水：みつ 2 48 50
30 これ 46 46
31 今日：けふ 46 46
32 あはれ 46 46
33 色：いろ 16 28 44
34 聲：こゑ 37 6 43
35 海：うみ 30 13 43
36 年：とし 7 33 40
37 中：なか 20 19 39
38 梅：むめ 6 32 38
39 方：かた 7 31 38
40 何：なに 37 1 38
41 昔：むかし 29 8 37
42 紅葉：もみち 22 15 37
43 内：うち 17 19 36
44 郭公：ほとときす 7 28 35
45 櫻：さくら 29 6 35
46 影：かけ 29 6 35
47 貫之：つらゆき 33 1 34
48 物語：物かたり 7 25 32
49 道：みち 21 11 32





















1 有：あり 342 4 346
2 いふ 279 279
3 す 271 271
4 見る：みる 15 226 241
5 よむ 214 214
6 思ふ：おもふ 54 112 166
7 く 122 122
8 見ゆ：みゆ 4 89 93
9 しる 91 91
10 成る：なる 84 2 86
11 行く：ゆく 76 6 82
12 立つ：たつ 70 9 79
13 ちる 79 79
14 きく 78 78
15 なく 75 75
16 ふる 66 66
17 いつ 62 62
18 給ふ：たまふ 15 46 61
19 渡る：わたる 56 2 58
20 たてまつる 55 55
21 吹く：ふく 34 17 51
22 さく 45 45
23 おほゆ 39 39
24 侍り：はへり 1 35 36
25 こふ 34 34
26 まつ 34 34
27 帰る：かへる 33 1 34
28 流る：なかる 24 6 30
29 折る：おる 26 4 30
30 申す：まうす 2 28 30
31 過く：すく 29 29
32 上る：のほる 27 27
33 とふ 26 26
34 きこゆ 26 26
35 まゐる 26 26
36 思ひいつ：おもひいつ 3 1 20 24
37 なかむ 23 23
38 くたる 23 23
39 忘る：わする 21 1 22
40 さり 22 22
41 たゆ 22 22
42 すむ 22 22
43 うつろふ 22 22
44 逢ふ：あふ 21 1 22
45 尋ぬ：たつぬ 20 1 21
46 まさる 21 21
47 をる 21 21
48 をく：おく 20 20
49 あく(明) 20 20


















































6 所 3 振
7 夜 1


















26 心ち × ○
27 松 1
28 思ひいつ オモフ1 オモフ○
29 御 オホム1 オム○






36 見す ヲモテヲミス1 ○
37 河 1
38 思ひやる オモフ1 ○
39 春かすみ ハル1 ハル振
40 山さと ヤマ1 ヤマ振
41 仏 × ×






44 見やる ミル1 ミル○
45 夏 1
46 十月 × 「十月」○










































5 哥 2 ×
6 物 1











18 渡る 2 ×
19 哉(かな) 1





25 聲 コヱコヱ1 ×
26 釼(けむ) × ×
27 海 × 振
28 中 1
29 紅葉 2 ×




34 猶 2 ×
35 櫻 1
36 帰る 5 ×
37 物かたり × オムモノカタリ○
38 道 1
39 袖 1
40 恋し コヒ1 ×












53 宮こ × ×
54 深し 2 振
55 逢ふ 4 ×
56 目 1




61 一人 × ×
62 雲 1




67 限り 3 ×
68 思ひ × ○
69 女郎花 1
70 手 1




75 物を モノ1 モノ○
76 恋 1
77 この葉 ハ1 ×
78 高し 1















92 一日 × 振
93 末 1
94 西 1
95 言 × ×
96 時雨 3 ×
97 昨日 「作」1 振
98 一つ 1
99 三月 1
